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[Abstract] As a unique geographical unit, the technology and method of spatial planning and management of coastal space has 
not been paid enough attention. The paper makes a brief overview and analysis of the characteristics of spatial planning for the 
coastal zone of developed countries such as Holland, Japan and the United States, concluding their valuable experience. The paper 
proposes establishing spatial planning system of coastal region for land-sea integration, stressing zoning management and utilization, 
and discussing rational categorization and land use matrix.















































































































资料来源：Zuid-Holland  Ruimtelijke  Hoofdstructuur  2020。
图 1 荷兰海陆统筹的国家空间结构



































































































创造期待区及环境创造活化区 ( 图 4)。
3 个分区的功能不同，沿岸的建设方针也




















































































用于休闲和海洋商业区、旅游服务商业区。Arches Bridge 和 the Boy Scout 





























公共 ) 空间和机构 [9]。值得注意的是，
区划为了突出对海洋的依赖性，根据位
置和商住特点对混合功能区中的滨水混










































































表 5 海岸带用地分类建议 ( 部分 )[12]
表 4 资源保护区土地使用兼容矩阵



















土地用途     土地细分
资源保护区许可要求




动物保护区 S S S S S
水产养殖区 CUP — — CUP CUP
耕种农业、果园 — — — CUP CUP
放牧区 E — — E E
采掘区 ( 油、气等除外 ) CUP CUP CUP CUP CUP
近岸油气开发区 — — — S S
沿岸油气开发区 CUP CUP CUP S S
居住 务农人员住屋 M CUP — — — —
寺院 CUP CUP — CUP —
独户住宅 P P P P P
服务 旅馆 CUP CUP — CUP —
托儿所 CUP CUP CUP CUP CUP




机场 CUP CUP — CUP —
防波堤 — — CUP — CUP




型；RMZ 指代资源管理区；CZ 指代海岸带。E 表示允许使用且无需许可；P 表示需土地使用许可或海岸许可才可利用；
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